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Manfaatkan waktumu dan kesempatanmu, karena waktu dan 
kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. 
Keberhasilan dan kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya, 
akan tetapi harus berusaha dan berdoa. 
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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KANDUNGAN IBU HAMIL 
 
NYCO SUFRASTYA LAKSANA 
11531131 
Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Perancangan Sistem Informasi Kandungan Ibu Hamil merupakan sistem 
yang mengitung perkiraan persalinan, trimester kehamilan, mengetahui 
perkembangan kandungan dan tips ibu hamil. Sistem ini menggabungkan antara 
ilmu komputer dengan ilmu kesehatan khususnya mengenai kandungan ibu hamil. 
Dengan adanya sistem ini bisa membantu ibu hamil untuk memperkirakan 
perkiraan persalinannya sesuai dengan persalinan kehamilan normal menurut 
kedokteran, ibu hamil juga bisa mengetahui setiap trimester kehamilannya supaya 
memudahkan ibu hamil memeriksakan kandungannya ke bidan atau dokter, ibu 
hamil dapat melihat perkembangan kandungan dari usia kehamilan, dan ibu hamil 
juga bisa mengetahui makanan,minuman yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil 
setiap trimesternya, ibu hamil juga dapat mengetahui bagaimana mengolah 
kesehatan jasmani dan rohani. 
Pada sistem ini penulis menerapkan model atau metode waterfall dalam 
perancangannya. Perancangan Sistem Informasi Kandungan Ibu Hamil ini 
menggunakan software Java NetBeans IDE 7.0.1. Untuk database dari sistem ini 
menggunakan Derby. Hasil perancangan dan pengembangan sistem informasi 
berwujud program aplikasi Java desktop yang memiliki beberapa fitur keakuratan 
dan kecepatan dalam mengolah data, dapat dijalankan dibanyak sistem informasi 
dan penyimpanan data yang teroganisir. 
 
Kata kunci : Perancangan, sistem informasi, kandungan, ibu hamil, dan desktop. 
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